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JOZO VIDOVIC, Dubrovnik 
ZNANSTVENO NAZIVUE JOAKIMA STULUJA 
Osim medlclnske terminologlje rje~nlcl Joaklma Stull1ja 
(1730-1817)1 sadr!e dosta termlnolog1je 1 s podru~ja druglh zna­
nostl 1 Ijudsklh djelatnostl. 
felim samo lstaknutl da bl to znanstveno nazlvl'je lz svlh 
podru~ja znanostl trebalo posebno 1 detaljno po strukama obradl­
tl 1 prou~l t1. Stoga 6u ovdje datl samokratkl · i nepotpunl preg­
led njegova znanstvenog nazlvlja da bl se bar donekle dobl0 uvld 
1 u taj dl0 Stull1jeva djela 1 rada. Prlmjerl koje sam naveo 
mls1!rn da mogu datl prl11~no vjernu sliku da bl se bar donekle 
dobl0 dojam 0 znanstvenoj terminologijl u Stullijevim rje~nlclma. 
Iako je tada na§a znanstvena termlnologlja bl1a dosta manj­
kava 1 neizgracrena, Ipak je jednlm dljelom 1 postojala, negdje 
vl§e, a negdje manje, za pojedlne struke 1 znanostl, §to mo!emo 
vldjetl 1 u rje~nlcima Joaklma Stulllja, kojl je gradu za taj 
svoj rad crplo lz pu~kog govora 1 plsanlh dj~la na na§em jezlku. 
Jo§ kasnlje, posl1je Stulllja, u drugoj polovlci XIX. st. dr.Bo­
goslav ~ulek u predgovoru svoga Hrvatsko-njema~ko-tal1janskog 
rje~nlka znanstvenoqa nazlvlja (Zagreb, 1874. god.) ka!e: ·U 
ovom rje~nlku !rna puno rle~lh, koje do sada nlsu bl1e upotrleb­
Ijene u na§lh knjlgah, nu varao bl se, tko bl mls1l0, da su sve 
te rle~l ~ mene skovane, ve6 jlh !rna mnogo ~lsto narodnlh, menl 
pojedlnce od prljateljah dojavljenlh, 111 od druglh na§lh p18a­
can sakupljenih (lmena jlm mo!e§ ~itatl malo dalje u tuma~u skra­
tlcah), al do sada slaho 111 nit malo poznatlh. U ob6e lma jo§ u 
narodu veliko, nu zakopano blago jezlka, to jest !rna 811a kras­
nih a knji!evnlkom nepoznatih rle~lh, pa da se pokupe, mogll 
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b1smo mnoqe tudjinke 1 nove ne ba~ spretne r1e~i odbaciti. Nu je­
dan ~ovjek nemo~e j1h skup1t1, 0 tom treba da nastoje sv1, kojim 
je stalo do narodne knjige i do narodne slave."2 
Stul11 je vjerojatno 1 sam ponekad za pojedinelflat-inske i 
ta11janske 1zraze 1 nazive, kad nije na~ao prav1 i odgovaraju6i 
1zraz 1 naz1v u na§em jez1ku, stvarao nove iIi pr11agodivao ve6 
postoje6e naz1ve i 1zraze u duhu i skladu naseg jezika. Mozda 
svaki put 1 n1je najbolje u tom usp10, ali je svakako vrijedan 
paznje u nastojanju da sto v1§e toga dade na na~em jez1ku. Tako­
der se u znanstvenom, a isto tako i u medic1nskom nazivlju n1je 
mnogo oslanjao na kroat1z1rane lat1nske nazive. 
Zna~enje za na~u znanstvenu i med1c1nsku terminolog1ju Joa­
kima Stullija vid1mo 1 u tome §to su se njime kasn1jesluzi11 1 
nek1 na§i leks1kografi pri11kom sastavljanja svojih rje~nika 
znanstvenog i med1c1nskog nazivlja. Tako su se npr. dr.Bogoslav 
~ulek3 1 d~ Ivan Dezman4 sluzi11 Stul11jevim rje~n1kom pri11kom 
1zrade svojih rje~nika znanstvenog (d~ B.~ulek), odnosno medic in­
skog naz1vlja (d~ I.Dezman). Bogoslav ~ulek sluz10 se Stul11jem i 
pr111kom 1zrade svoga djela Jugoslavensk1 1men1k b11ja, u kojem 
ima dosta termina za koje je navedeno da su Stullijev1: U(Stul­
11) = Joakima Stul11 Rje~oslozje. U Dubrovn1ku 1806. Ima tu mno­
z1na b11ja sabrana iz poznat1h, a11 1 nepoznatih vr1elah" (str. 
XXI).5 
U svome Hrvatsko-njema~ko-ta11janskom rje~niku znanstveno­
ga nazivlja (Zagreb 1874) B.~ulek ve6 na po~etku rje~n1ka navodi 
Stul11ja u "tuma~u skrat1cah" St. = Stulli (XXV. str.). Tako npr. 
na 258. str. ~ulekova znanstvenoga rjecnika imam6 "Djas St., 
ph11. lat. affectus" , "Djasnut1 St. phil." ••• na 625. str. "Mrz­
ko6a, Mrzkost, St. ph11. lat. ant1pathia" ••• , na '930. str."Raz­
vjetr1ti St. mech •••• Razvjetr1vanje St. mech." ••• 1td. 6 
Ivan Dezman, u svome R~~n1ku l~~ni~koga naz1vlja (Zagreb, 
1868. god.) medu prv1m stran1cama, na mjestu pod naslovom "Skra­
6ene re~i", navodi "Stul. mesto Stulli". Npr. na 19. str. Dezma­
novog rje~nika imamo: "Decoct, n. e1n° Absud, uvarak, Stul. 1zva­
rak". Na str. 47.: "KrUppel, m. Kljast, sakat, bogalj, krnja, 
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kljako, zum KrUppel machen okljastiti koga, olazariti. Divenir 
total.mente stropp10 - okljentaviti Stul." Na 60. str. "Perito­
neum ••• Trbu§nica, potrbulinica, trbusna opna, opnica utrobil::na, 
Stul. opuzdrina Dalm.". 
Ana 61. str. "Pleuritis ••• zazeg porebrice, protisli, 
7 provor, Stul. tiscac, Kraj. protiska Sl." itd. 
Mislim da bi takoder trebalo proul::iti udio i utjecaj veli­
koq hrvatskog leksikografa Joakima Stullija na stvaranje i obli­
kovanje nalie znanstvene i medicinske terminologije i leksikogra­
fije. 
Stulli navodi velik broj ondasnjih znanosti i svakoj od 
njih nastoji naci i dati njezin hrvatski naziv. 
OVdje eu navesti jedan dio naziva tih znanosti, kao i je­
dan dio opeeg nazivlja iz podru~ja znanosti i znanstvenog rada 
te po nekoliko termina iz podru~ja pojedinih znanosti koji mogu 
posluziti kao grada za bolje i svestranije poznavanje i istrazi­
vanje djela i rada Joakima Stullija. A naprijed navedeni primje­
ri sluze i kao potvrda prije re~enoga. 
I. NAZIVI POJEDINIH ZNANOSTI I IZRAZI U VEZI S NJIMA 
Astroloqia, scienza, che tratta delle stelle, e del cielo, ­
zvjezdoslovje, zvjezdonaUk, zvjezdoznanje, zvjezdozakonje, 
astrologia (V.G.) sideralis scientia. 
Astrologo, sust. zvjezdoslovac, zvjezdoznanac, zvjezdozakonitelj, 
zvjezdocsetec, astrologus (V.G.) sideralis scientiae. 
II pr~o astrologo, - nadzvjezdo51ovac, in astrologia princeps. 
Astrolabio, strumento, col quale 5i osservano, e si conoscono i 
moti delle stelle, (V.G.) - zvjezdnik, zvjezdogled, astro­
lab'ium. 
As~rologare, - zvjezdosloviti, zvjezdomudroznanniti, astrologiam 
exercere. Per meditare, V. 
Astrologastro, pegg. d'astrologo, - zVjesdoslovcsich, vilis as­
trologus. 
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Astronomia, - (V.G.) - zvjezdomjerje, zvjezdomjerstvo, zvjezdo­
csetje, astronomia. 
Astronomico, - (V.G.) - zvjezdomjerski, a, 0, astronomicus. 
Astronome, - zvjezdomjerac, zvjezdocsetec, astronomu9'.• 
Architettore, - udoxnik, hudoxnik, nejmar, podmasterje, archi­
tectus, architecton, onis. 
Architettrice, feme d'architettore, - udoxnica, architecti uxor. 
Architettura, - hitrogradja, hitrogradjenje, architectura, archi­
tectonice. 
Alch1mia, - zlatotvorje, zlatotvornost, zlatotvorenje, zlatohi­
trenje, alchimia. Per ingano, V. 
Alch1miato, - zlatotvoren, zlatohitren, alchimia confectus. 
Alchimico, add. spettante ad alch1mia, - zlatotvorski, alchimi­
cus. 
Alchim1sta, - zlatotvorac, zlatotvornik, zlatohitritelj, alchi­
miae professor. /' 
Alch1mizzare, - zlatotvoriti, zlatohitriti, alchimiarn exercere. 
Per falsificare, V. 
Ch1mica, - zlatotvornost, zlatotvorstvo, chymia, (V.G.) 
Chim1co, sust. - zlatotvorac, zlatotvornik, chymicus, i. 
Ch1mico, add. - zlatotvoran, orni, a, 0, chymicus, a, urn. 
Geografia, descrizione di tutte le parti della terra, - kopno­
plsje, kopnoraspisanje, zemljopisje ec. terrae descriptio, 
geographia, V.G. 
Geografico, di geografia, spettante a geografia, - kopnopisalski, 
ad geographiam spectans. 
Geografo, che professa, 0 sa la geografia, - kopnoraspisnik, kop­
nopisaoc, zemljorazpisnik, geographus, V.G. 
Matematica, - matematika, ocsittonaukokazanje, mathematica, ma­
theis, V.G. 
Matematicamente, - matematicski, po ocsittu .naukukazanju, more 
mathematico, mathematice, T. Sch. 
Matematico, sust. - ocsittonaukokazaoc, matematik, mathematicus, 
i. 
Matematico, add. - matematicski, a, 0, mathematicus, a, urn. 
Aritmetica, - razbroj, razbrojstvo, racsunstvo, arithmetica, 
arithmetice. 
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Aritmetico, - razbrojnik, razbroitelj, racsunar, arithmeticus, 
in arithmeticis exercitatus. 
Algebra, - razbroj, algebra. 
Algorismo, aritmetica, e abaco, ma che comprende piu, che la vol­
gare aritmetica, - razbroj, algorithmus. 
Geometra, - kopnomjerrac, zemljomjerrac, geometra, geometer, geo­
metres, V.G. terrae mensor. 
Geometria, scienza per esaminare Ie proporzioni, - kopnomjerrje, 
zemljomjerrje, geometria, geometrice, es., V.G. terrae men­
suratio, vel ars ipsa terram dimetriendi. 
Geometrico, Geometro, add. = - kopnomjerran, zernljomjerran, geo­
metricus. 
Fisica, scienza della natura, naravoslovje, naravoznanje, nara­
voucsenje, jestevstvoslovje, physica, ae, vel physice, es, 
f. 
Secondo la fisica, - jestestvoslovno, naravoslovno, physice. 
Parlar secondo la fisica, - jestestvosloviti, physice loqui. 
Fisicale, di fisica, - naravoslovski, a, 0, naravoslovan, physi­
cus, a, urn. 
Fisiciano, Fisico, sust. = che sa la fisica, - naravoslovac, na­
ravnik, naravskoznanac, jestvestvoslovac, physicus, i. Per 
medico V. 
Botannico, colui, che a, e, professa notizia, dell'erbe, - tra­
voznanac, herbarius, ii, 
Arte botanica, - biljovateljnost, biljovateljstvo, ars herbaria. 
Zoologia, discorso degli animali, - xivinskoslovje, zoologia, 
V.G. 
Zootomia, notomia degli animali, - xivinsko udosjecsje, zootomia, 
V.G. 
Meteora, apparenza, ed effetto negli elementi, ene'cielli, - vl­
sinoslovje, meteora, V.G. sublimia. 
Meterologico, di meteore, - visinoslovan, visinoslovski, metereo­
. ~ 
logicus, V.G. In forza di sust. iscrittore di meteore, ­
visinoslovac, meteorarcim scriptor, metereologicus, V.G. 
Cosmografia, descrizione delle parti del mondo, - razpisanje 
svjeta, svjetorazpis, svjetorazpisanje, cosmographia, V.G. 
mundi descriptio, 
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Cosmografo, maestro di cosmografia, - svjetorazpisaoc, svjetoraz­
pisnik, cosmographus, V.G. qui mundum describit. 
Nautica, sust. scienza di navigare, - brodarstvo, pomorstvo; ko­
rabljarstvo, ars nautica. 
# 
Nautico, di nave, - korabski, brod~rski, pomorski, nauticus. 
Filosofare, attendere a filosofia, - Ijubomudriti, Ijubomudrova­
ti, mudriti, mudrovati, mudrostvovati, Ijubomudrstvovati, 
mudroljUbiti, philosophari •••• 
Filosofessa, - mudroljubovca, Ijubomudrica, mulier philosophiae 
studens. 
Filosofia, - Ijubomudrje, Ijubomudrost, Ijubomudrstvo, mudroljub­
je ec. philosophia, V.G. studiurn sapientiae. 
Dottor di filosofia, - Ijubomudroucsilac, Ijubomudroucsitelj, 
mudroljuboucsilac, ec. philosophiae doctor. 
Filosofico, di filosofia, d1 filosofo, - Ijubomudarsk1, Ijubomu­
dar, mudroznan, philosophicus, a, urn. 
Forma filosofica, - izvarscenstvo, forma filosof1ca. 
Filosofo, - mudroznanac, mudroznanik, mudarac, mudrak, razUmnik, 
Ijubomudarac ec., mudrostnik, philosophus. 
Filosofone, - velik1 mudroznanac ec. sumus philosophus. 
Etica, scienza de'costurni, naravskoznanje, naravucsenje, mora11s 
ph110sophia, scientia morum, ethica, ethice, V.G. 
Eticamente, moralmente, - naravslovsk1, naravslovno, ex moralis 
philosophiae praeceptis, institut1sque. 
Teologia, scienza, che insegna a conoscere Iddio, e a parlar di 
lUi, - bogoslovnost, bogoslovstvo, bogoslovje, bogoslov­
sctina, theolog1a, V.G. 
Teologia scolastica, - bogoslovstvo ucsenicsko, theologia 
scholastica. 
Teologia morale, - bogoslovje djelloredno, chudoredno, theolog1a 
moralis •••• 
Theologo, - bogoslovac, bogoslovn1k, theologus. 
pedagoghessa, fern. di pedagogo, - djeccovodit~lj1ca, djetovod1­
teljica, pedagogi uxor. 
Pedagogio, - djeccovodjenje, djeccovodstvo, djetovodjenje, ec. 
pedagog1urn, V.G. 
Pedagogo, quegli, che guida i fanc1ulli, e insegna loro, - djec­
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covodite1j, djeccovodja, djeccoucsite1j, djetovodite1j, ec. 
djetka, pedagogus, V.G. Far i1 pedagogo - djeccovodstvova­
ti, djetovodstvovati, otrokovoditi, pedagogum agere. 
Etimo10gia, V.G. origine de'vocabo1i, - izhOd od imena, imenoiz­
hOd, imenoizhodje, imenoiz1az, imenoiz1azje, vinos1ovje, 
proizvedenje slova, etymo10gia, etymon, V.G. 
Etimo1ogizzare, formar etimo10gie, - izvOditi pocsetak od imena, 
imenoizhoditi, imenoiz1aziti, nominis originem ducere. 
Gramatica, - pismenstvo, slovinstvo, slovstvo, grammatica, gra­
matice, es, grammatica, orum. 
Istoria, - povjest, esti, f. povjestje, a, n., spovjest, ec., 
zgodopisanje, dogodovsctina, historia. 
Istoria1e, che appartiene ad istoria, - povjestan, spovjestan, 
zgodopisate1jan, povjedaocski, a, 0, historicus, ad histo­
riam pertinens. 
Istorialmente, per modo d'istoria, - povjestno, spovjestno, zgo­
dopisate1jno, povjedaocski, historice, historiae ad instar. 
Istoriare, dipingere istorie, - povjestovati, spovjestovati, 
zgodopIsati, historias pingere. 
Istorietta, - povjestca, spovjetca, dogodovsctinica, brevis hi­
storia. 
Istoriografo, sust. scrittore di storia, - povjestnik, spovjest­
nik, dogodovsctnik, dje11opravnik, historicus, historiae 
scriptor. 
On takoder navodi op6e izraze i nazive koji su vezani sa 
znanos6u i znanstvenim radom te 6u ovdje navesti neko1iko pri­
mjera. 
II. OPCE NAZIVLJE IZ PODRU~JA ZNANOSTI I ZNANSTVENOGA RADA 
.. 
Scienza, Scienzia, znanje, umjeteonost, umjeteonstvo, iskust­
vo, umjenje, urnjenstvo, umje, vjedjenje, svjedjenje, vjex­
estvo, vedenje, scientia. 
Per ogni sorta di dottrina, e 1itteratura, - mudroznanje, razUm, 
urn, umstvo, doznanje, vjecstina, knjixevnost, doctrina, 
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eruditio litterae, sapientia. Scienza di piu coso, - ino­
mudrje, scientia diversarum rerum. Dotato di gran scienza, 
- velikoUman, velikopametan, multa scientiapraeditus ~ 
Scienza certa, - stavnoznanje, notitia certa, veritas explo­
# . 
rata. 
Scienziato, - znan, mudar, mudroznan, umjetan, umjeteon, naucsan, 
knjixan, knjixevan, razUman, znajuch, vjedetelen, doctus, 
sapiens, litteratus. 
Scienziuola, dim- di scienza, - razUmak, sCientiola, Arnob. par­
va scientia. 
Dottrina, scienza, sapere, - umstvo, umjenje, umjeteonost, ~je­
tovnost, knixevnost, knjixnost, ucsiteljnost, umjeteonst­
vo, umjetovstvo, nauk, znanje, knjixna mudrost, knjiga, 
nakazanje, naucsenje, naukodanje, uminje, umitelstvo, uc­
senje, nauka, ucsevanje, doctrina, scientia, ars. 
Dottrinale, - ucsiteljan, naucsiteljan, ucsiteljski, poucsate­
ljan, ucsiteljav, ad docendum pertinens. 
Dottrinatore, che dottrina, - mesctar, naucsitelj, ucsitelj, 
praeceptor, magister. 
Dotto, . - naucsan, naucsen, ucsan, ucsen, znan, umudren, pametan, 
umjetan, mUdar, umjeteon, uman, moxdan, knjixevan, blago­
razUman, umjetovan, vjesct, iskusan, usn~, a, 0, knjigocs, 
spatmetan, umich, doctus, eruditus, peritus •••• 
Nomenclatore, si diceva colui, che ricordava i nomi de'cittadi­
ni, - imjanosloxitelj, imenski nadionik, nomenclator, no­
menculator, calator. 
Nomenclatura, - imjanosloxenje, naslvka, nazlvak, nomenclatura. 
Termine, Termino, - Termine, dicesi ancora a parola, e a locu­
zione propria, e particolare di scienze, e d'arti, - ime, 
glagol, nazvanje, verbum, vox, vocabulum. 
Teorema, prova evidente d'una qualche cosa, - poznanje, ocsitto 
pokazanje, ocsitta pokaza, zriteljstvo, theorema, V.G. 
Sistema, metodo, che si tiene nel trattar le materie scientifi­
che d'erudizioni, e simili, - nacsin, put, red, ordo, me­
thodus, systema. 
Metodico, ordinato, - sputan, uredan, redan, digestus, ordina~ 
tus. 
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Metodo, - nacsin, put, red, uredba, ucsin, hudoscestvje, ured, 
via, et ratio docendi et discendi. Buon metodo d'insegna­
re, - blagucsenje, optima docendi ratio. 
Ipotesi, supposto, - pridmnjenje, hypothesis, V.G. 
Ipotetico, d'ipotesi, - pr1dmniv, pridstaviv, stavlj~n za ist1­
nu, hypotheticus, V.G. 
Esper1enza, esper1enz1a, = conoscimento di cose particolari ac­
qu1stato mediante l'uso, - kuscanje, kuscenost, vjesctnost, 
vjesctvo, 1skus, iskuscenje, ogledaj, okuscaj, vjecsbina, 
vjesctina, blagoiskustvo, djello, 1skustvo, vjexestvo, ex­
perientia, exper1mentum, periculum. 
Esper1mentare, far pruova, - kuscati, okuscati, skus1ti, 1skusi­
ti, ogledati, skbscat1, experiri, peric11tari, periculum 
fac~re •••• 
Esper1mentatore, che sperimenta, - kuscalac, kuscaoc, kuscaon1k, 
kuscavec, kuscevn1k, qu1 experitur. 
Espertamente, maestrevolmente, con esperienza, - pomnotvorno, 
hitrotvorno, znano, umjetno, kuscanjem, perite, scienter. 
Esperto, che a esperienza, - znan, umjeteon, kuscan, 1skusan, 
usn1, a, 0, peritus, expertus. 
Bibl10teca, - knj1gaon1ca, knlxn1ca, knjigospremma, knjigoshran­
na, b1bliotheca. 
B1bl10tecario, - knjigopomnjik, knjigaon1k, qu1 tractat biblio­
thecam. 
Museo, galleria, raccolta d1 cose insigni per eccellenza, 0 per 
rar1ta, - raskoscn1ca, zberica, - pinacotheca, vel pina­
cothece, es. 
Arch1vio, - pisnica, pismoshrana, p1smoshranniscte, pismoshran­
n1sctvo, dogodovsct1na, listovn1ca, - tabularium, tablinum. 
Archiv1sta, - listovnik, tabularii custos. 
Instrumento, - orudje, 1rudje, alat, halat, prav, aVi, f. snast, 
spravka, 1sprava, instrumentum. . ~ 
Inst1tuto, - zametnutje, zacsetje, zavarxenje, izvol, ola, m. 
izvolenje, nastavlenje, institutum. 
Faculta, Facultade, Facultate, = - oblast, vlast, dopusctenje, 
sloboda, volja, moch, facultas. 
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III. Radi boljeg uvida i preglednosti u znanstveno nazivlje Joa­
kima Stullija, navest eu po nekoliko primjera za neke izraze i 
nazive iz podru~ja pojedinih znanosti. Neki su jo~ i danas U op­
eoj uporabi pojedinih znanosti, neki se rjede rabe, a neki se 
vi~e uopee ne upotrebljavaju. Medutim, moram ponoviti 
# 
da to na­
zivlje nije ni izdaleka potpuno, nego je tek sarno jedan mali di0, 
koji ima sarno ilustrativni karakter 1 slu:H kao primjer znanstve­
nog nazivlja pojedinih znanosti. 
Termine s podru~ja prirodnih i drustvenih znanosti razvr­
stao sam radi preglednosti po pojedinim podrucjima sarno nekih 
znanosti, 1 to iz matematike, fizike, kemije, astronomije, bota­
nike, zoologije, geografije i filozofije. 
a) MATEMATIKA 
Trigonometria, arte di misurare 1 triangoli rispetto a lore an­
goli, - tronuglomjernost, tronuglomjerstvo, trokutjomjer­
nost, ec. trigonometria, V.G. 
Triangolare, - tronugli, tronuglast, trokutan, treugolan, tro­
juglast, triangularis, triangulus. 
Figura triangolare, - tronuglica, figura triquetra. 
Triangolo, - trinuglica, tronuglo, trokutje, triangulum, trigo­
num. 
Prisma, figura solida d'angoli retti, - prisma, - prisma V.G. 
Prismatico, add. di prisma, - prismaticski, prismaticus, V.G. 
Paralellogrammo, figura di quattro lati, gli opposti,de'quali 
sono paralelli, - paralellograrn, ukaz od csetiri strane, 
koieh protivne jesu jednakorastupne, parallelogramum, 
T. Mat. 
Paralellarnente, con egual distanza, - jednakodaleko, jednako­
rastupno, aequidistanter, T. Geo. 
Paralellepipedo, 	e parallelepido, termine geom. ehe signifiea 
figura solida di sei faeee, delle quali l'opposte sono pa­
rallele, paralellepided, rjees. kopnomjerna, ka zlarnenju­
je ukaz tvardi seest liea, koieh protivne jesu jednakora­
stupne, parallepipedum, T. Mat. 
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Parabola, favellamento per. simil. - pricsa, pricsica, prilika, 
izvItak, parabola, ••. 
Ova rije~ "parabola" nije upotrijebljena sarno u matemati~­
korn smislu ("izvItak"), nego i u smislu u kojem se upotrebljava 
npr. u knjizevnosti. 
Kamata, e, f. usura, - usura, foenus, foeneratio - Kamata jedan 
na sto, usura, a uno per cento, - unciarium foenus - kama­
ta scest na sto, - usura, a sei per cento, semissis usura, 
- kamata deset na sto, - usura a dieci per cento, foenus 
dextans, ••• Kamata dvadeseti i pet na sto, usura a venti­
cinque per cento, - foenus bis dextantibus cum dimidio ••. 
Piramide, figura di corpo solido di piu facce triangolari, che 
da ·un piano si riduce stringendosi in un sol punto, - stup 
tronugli, csetveronugli, pyramis. 
b) FIZIKA 
Elettrico, di elettro, - burstinski, a, 0, ex electro. 
Elettro, ambra, - burstin; csisti prud, electrum, succinum. 
Atometto, sitnicsica, drobnicsica, parva athomus. 
Atomo, corpo invisibile, - sitnica, drobnica, nerazdjelak, bez­
sjecsak, nerasjecsak, nesjecsak, nerazdjelac, ec. athomus. 
Mecanica, detto in modo di sust. s'intende quell'arte, 0 scien­
za per cui si misura la resistenza, 0 momento de'pesi, ­
nauk od slogogradje, rukodjelje, machinalis scientia. 
Meccanico, sust. colui, che esercita l'arti meccaniche, - ru­
kodjelac, hudoxnik, rukodjelnik, mechanicus. 
Per professore della scienza meccanica, - naucsitelj od slogo­
gradje, machinalis scientiae professor. 
c) KEMIJA 
Elementato~ composto d'elementi, - stuxosloxan, ex elementis 
conflatus. 
Composto d'elementi, V. Elementato. 
Elementi diconsi i principj di checchessia, - pocsetci, elemen­
ta, initia, rudirnenta. 
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Elemento, - stuhje, a, n. stuhja, e, f. stuhaj, stuho, xivel, 
parvostvorje, nadloxnost, stihje, vazdiscje, elementum. 
Metallo, - gvozdje, mjed, rudo, rud, metallum. 
Miniera di metallo, - gvozdena, 0 mjedena ruda, metalli fodina. 
Alcali, sorta di sale opposto all'acido, - vlrsta od \ olli, sa­
lis genus. 
Aceto, - otcat, otcet, kvaslna, ' kislina, uksut, acetum. 
Acetosita, acetositade, acetositate, - Ijutina, octenost, 
kislost, acor. 
Acetoso, - Ijut, prozuknut, ocsten, naocsten, oestovi, acidus. 
Acidezza, ACidita, ACiditade, ACiditate, = - Ijuchavina, Ijuti ­
10, Ijutovina, acor. 
Cristallino, di cristallo, - golotan, otni, a, 0, christallinus. 
Cristallo', - golot, oti, f., crystallus, i, crystallum, i. 
Metallo, - gvbzdje, mjed, rudo, rud, metallum. Miniera di metal­
lo, - gvozdena, 0 mjedena ruda, metalli fodina .... 
Minerale, sust. materia di metallo, V. Metallo. 
Minerale, add. - rudan, 0 rUdni, a, 0, rudarski, metallicus. 
Acqua minerale, - rudnica, aqua ex metallo. 
Rame, spezie di metallo di color rosso, - mjed carljeni, kotlo­
vina, aes,vel aes cyprium. 
Oi rame, - mjedan, mjeden, cupreus. Rame battuto, - mjed tkovan, 
aes signatum. Rame non lavorato, - m]ed netkovan, aes in­
fectum. 
Oro, - zlato, zoloto, aurum. 

Piambo, - olovo, a, n. olov, ova, m. plumbum ..•• 

Ferro, - gVQzdje, gVQzd, xeljezo, xicca, ferrum. 

d) ASTRONOMIJA 
Stella, - zvjezda, stella, astrum. Al di la delle stelle, - nad­
zvjezdan, ezdni, a, 0 supra stellas, stellis altior. Stel­
la diana, - danica, deniea, zvjezda danica, lucifer. Stel­
le erranti, - zvjezde pomlcsne, skitavice, skitacsicce, 
stellae errantes. Stelle fisse, - zvjezde nepomicsne, stel ­
lae inerrantes. 
Prospetto delle stelle, - sastavljenje zVjezda, stellarum pros­
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dahnutje, zvjezdno uhodjenje, uljevanje, stell.arum influ­
xus. Contemplatore delle stelle, - zvjezdogledalac, aste­
roscopos, V.G • ••• Corso delle stelle, - zvjezdotjek, stel­
larum cursus. 
Paralasse, termine degli astronomi, - paralas, zvjezdokazanje, 
paralaxis, V.G. 
Tropico, - tropik, ustavno sunce, tropicus, T. Astr. 
,
Solstiziale, Solstiziario, del solstizio, - suncostan, ana, 
ana, solstitialis. 
Solstizio d'estate, - danorastjenje, danorast, solstitium aesti­
vum. 
Solstizio d'inverno, - nochorastjenje, nochorast, solstitium hi­
bernum. 
Equinoziale, sust. cerchio, che divide la sfera in due parti 
uguali, - krug illi okolisc jednakonochni, circulus aequi­
noctialis. 
In forza d'add. - jednakonochan, ravnonochan, ochni, a, 0, 
aequinoctialis. 
Equinozio, eguaglianza del giorno, e della notte, - jednakonoche, 
jednakonochstvo,jednakodnevstvje, ravnonoche ec. aequinoc­
tium. 
e) BOTANIKA 
Cristallaccia, sorta d'erba, - ledenik, ledeno z~lje, herbae ge­
nus. 
Brusculi, sorta d'erba, lopuscac, herbae genus. 
Brusces, sorta d'erba, - kostrlka, veprinjak, bojarinja, boja­
riscnja, herbae genus. 
Corbezzola, frutto del corbezzolo, - maginja, meginja, meginje, 
arbutum, unedo, onis. 
Corbe~zolO (arbuscello) - planika, pl~nica, zemljanica, arbutus, 
unedo. 
Linarca, erba, - karscanac, trava, herbae genus. 
Linaria, erba, - lancsich, palAnak, karscanac, konopljanka, her­
bae genus. 
Ozzimo bassilico, - bosIlak, bosiok, bosil, ozymum, vel ocymum. 
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Ozzimo minore, - murt1ika, (trava), ocymum minus. 
Visitaria, sorta d'erba, - moscenska, trava, herbae genus. 
Polmonaria, sorta d'erba, - p1uehnjak, pu1monaria T. B. 
Po1monaria ga11ica, - grudjanka, pu1monaria ga11ica, -r . 'B-. Po1­
monaria macu10sa, - meduniea, medjenica, pulmonaria maeu­
10sa, T. B. Po1monaria arborea, - mah dubovi, pu1monaria 
arborea. 
Po10se11a, e10stio, - bradiea ovesia, miti utki, trava, herbae 
genus. 
Pa1a1ia, erba, - pa1a1ia, varsta od trave, pa1a1ia. 
Rosa, co11'0 largo, fiore, - rusa, ruxiea, ruxa, scipok, sereba­
rinnik, rosa. 
Alga, erba, - voga, svi1ina, porost, alga. 
Febbrifuga, sorta d'erba, - kittiea earljena, trava, herbae ge­
nus. 
f) ZOOLOGIJA 
Rondine, uece110 nota, - 1astova, 1astoviea, kosatka, kulik, hi­
rundo. 
Rondone, spezie di rondine, - csopa, argich, apodes, dum. 
Corbo, ucce110 noto, - vran, gavran, gavran, kavran, voron, eor­
vus. 
Cervio, e eervo, - je1jen, ' je1in, e1jen, eervus. 
Oi eervio, add. - je1ini, je1jeni, je1jenski, koseutii, je1je­
nbv, eervarius, eervinus. 
Volpe, animale noto, - llsicca, kuna, vulpes. 
Lupo, - vtik, kurjak, volk, vilk, lUpus. 
Vipera, e vipra, - zmia ljutieca, jahidna, vipera. Vipera eon 
linee bianche, e nere, - e~rnokrug, poskbk, vipera lineis 
albis et nigris distineta. 
Passera, uecello noto, - vrabae, rebac, modrkos, strus, vrabee, 
vrAbik, vorobec, passer. 
Fern. della passera, - vrabiea, passer. Passera, macchiato, - plos­
kusea, passer maeulosus. 
Per una sorta di pesce, - iverak, vorobei, passer. Passera soli­
taria, - modrokos, kos natArsni, passer solitarius. 
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Entomata, Entomati, = V.G. bacherozzoli, - baburre, carvichi, in­
secta, orum. 
Entomo, insetto, - baburra, carv, insectum. 
Sardjella, e, f. ribba, - sardella, pesce, - sarda, sardinia. 
Sardjellica, e, f. mala sardjella, sardina, sarda minor. 
Polanda, e, f. ribba, - palamida, pesce, - palamis, midis. 
Jegulja, e, f. ribba, Del. anguilla, pesce, anguilla. 
Muggine, spezie di pesce di mare, - cipo, bjeluga, sudak (ribba), 
mugil, et mugilis •••• 
g) GEOGRAFIJA 
Atmosfera, - (V.G.) zemljokolisc, nerasjekokrog, athmosphaera. 
Stulli u svome Rjecsosloxju navodi imena nekih gradova, na­
roda i zemalja, daju6i kra6a obja~njenja. Navest 6u po nekoliko 
primjera, najvi~e iz na~ih krajeva. 
Dubrovnik, ika, m. Gund. grad plemenit u Dalmacii, - Ragusa, 
citta nobile in Dalmazia, - epidaurus, epidaurum, Liv. Ra­
gusium. 
Split, itta, m. grad glasoviti u Dalmacii, Ekt. Spalatro, Citta 
insigne in Dalmazia, - Spalatum - 0 Splitte csestiti, ku­
si srichu imil dasi vazda gnjezdo ti razumnim Ijudim bile 
Zadar, adra, m. grad glasovit u Dalmacii, Zara, citta selebre in 
Dalmazia, Jadera. 
Kottor, bra, m. grad stari u Dalmacii, Cattaro, citta in Dalma­
zia, - Catarum, Cata, Ascrivium. 
Rab, aba, m. otok i grad od Dalmacie, rabe, isola, e citta della 
Dalmazia, - arba. 
Hvar, ara, m. grad stari od Dalmacie, Lesina, citta antica della 
Dalmazia, - Pharium. 
Zagreb, eba, m. grad glasoviti u Horvatskomu, Zagrabia, citta 
fam9sa in Croazia, - Zagrabia. 
Rim, ima, m. poglavni grad sve Italie, Roma, Citta capitaIe di 
tutta l'Italia, - Roma. 
Budim, ima, m. grad u Magjarskomu, Buda citta in Ungheria, Buda. 
Moskva, e, f. Lex. r. Moscovia, capitaIe della Russia, - Moscho­
via. 
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Carigrad, ada, m. grad od Tracie, - Constantinopoli, citta di 
Tracia, - <Bysantiurn, Constantinopolis. 
Becs, ec5a, m. grad glasoviti, i poglaviti od Austrie, - Vi~nna, 
citta famosa, e capo dell'Austria, - Vienna, Vindobona. 
~ < 
Harvacsia, e, f. Croazia, - Liburnia. 
Barvatcski, a, 0, Croato, Liburnicus, - harvatcska zernlj<a, V. 
harvacsia. 
Velebichi, icha, m. pl. alpe, montagna altissirna, alpes, is. 
Velebicski, a, 0, alpino, alpigno, - alpinus. 
h) FlLOZOFIJA 
Ente, 	tutto cio, che a, 0 puo avere esistenza, 0 vien figurato, 
come esistente, - scto bitje ima, scto jest, bivajuche, 
cheqa, n. stvor, sii~ ia, m. ens, entis, T. Fil. 
Entimema, argomento filosofico, - razloxenje, enthyrnema, V. G. 
Entita, Entitade, Entitate, = astratto d'ente, - bitje, bitstvo, 
siivstvo, essentia, entitas (T. Fil.l 
Essenza, Essenzia, = l'esser delle cose, - bitje, biche, bitstvo, 
narav, jestestevstvo, jestvenost, jestvo, bitak, bitnost, 
podstata, istnost, susctestvo, ipostas, asi, f. natura, 
ratio, essentia, T. Ph. 
Essere, verbo, aver essenza, - bitti, bivati, bitti u bitju, na­
hoditise, sastajati, nahoditise u bitju, esse, existere. 
BistvEm, eni, a, 0, Matt. essenziale, essentialis, - dio 
bistvE!ni. 
BIstvo, 0, n. Och. essenza, sostanza, essentia, substantia, ­
Bog rodjen iz bistva ocslna na Nebesiih od vika. 
BItak, itka, m. Ragn. essere, esenza, stato, essentia, status, 
- razUrnom urecsen nebivsci bitak tvoj, nemojse plemscti ­
nom oholit tolikoj . 
Bitan, 0 Bitni, a, o. Lex. r. V. bjen. , 	 --
Bitje, a, n. Grad. essenza, ~ssentia, - dusca ka ljubi, veccheje 
ondje, dje ljubi, negli ondje, dje istiem bitjem pribiva ­
Mul.sostanza, substantia - Bog jest od bitja Otca - Pan. 
isp. stato, qualit~, condizione, status, qualitas, condi­
tio ••• 
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Laica, - umoslovje, mudrorazlog, logice, es, dialectica, vel dia­
lectice. 
Metafisica, scienza degli enti, e delle essenze, - jestestvenoga 
stvorra znanje, sioznanje, metaphysica, V.G. 
Teorica, scienza speculativa, - bogomiscljenje, bogomiscljenstvo, 
contemplatio, inspectio, cognitio, et aestirnatio rerum, 
theoretice, V.G. 
Teorico, che a teorica, - bogomison, bogomiscljen, zriteljan, 
qui res contemplatur, inspicit, cognoscit, aestimat, theo­
ricus, V.G. 
Stoico, della setta de'Filosofi cosl detti, - stoicski, stoicus. 
Alla stoica, - stoicski, stoice. 
IV. Osirn toga, u Stullijevirn se rje~nicima nalaze i izrazi i 
nazivi skoro iz svih podru~ja ljudske djelatnosti, po~ev~i od 
raznih zanata i obrta, preko pomorstva, pa do terrnina iz podru~­
ja kulturnog i javnog i dru~tveno-politi~kog i pravnog ~ivota, 
pa iz podru~ja glazbe i drugih umjetnosti, ~ak i s podru~ja 
sporta. Evo za neke odtih podru~ja po nekoliko primjera. 
a) RAZNO 
Arte, 	- nauk, mesctria, majstoria, zanat, hudoxestvo, ruke, a, 
pl. mesctarstvo, ars. 
Le belle arti, 0 le arti liberali, - uljudno mudroznanje i nauk 
plemenitoga djellovanja, liberales, ingenuae artes. 
Arte oratoria, - nauk ljepobesjediteljni, ars oratoria. 

Arte del banchiero, - pieneznikovanje, telonium, argentaria, ae. 

Artedel t intore - bojadisalstvo, fullonica. 

Arte del vasajo, - loncsarstvo, figulina. 

Arte del colzolajo, crevljarstvo, postolarstvo, sutrina, sutri ­
nurn. 
Arte del tessitore, - tkalstvo, textrina, textrina ars. 
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Arte della lana, - vunnarstvo, lanificium. 
Statua, - slikka izdjeljana, kip, prilika, stup, statua, signum, 
simulacrum. 
Di statua, - kipotvoran, kipotvorski, statuarius, a, ' um. 
Alzare una statua, - kip komu posaditi, uzdlgnuti, statuam ali­
cui statuere. Far una statua di bronzo ad alcuno, - slikku 
bronzenu, 0 mjedenu komu usjechi, ubronziti 0 umjedeniti 
koga, ex aere aliquem ducere. 
Statuaria, arte dello statuario, - kipotvornost, kipotvorstvo, 
statuaria, statuario, - kipotvorac, statuarius, ii, plasta, 
plastes, statuarum artifex. 
Statuetta, statua piccola, - slicsica izdjeljana, kipac, kipcsich, 
prilicsica, sigillum. 
b) GLAZBA 
Musica, - musika, skladnopjetje, skladnopjenje, skladnopjevanje, 
hitrina u pjevanju, pjevanje, spjevanje, musica, vel musi­
ces, es. 
Musicale, attenente a musica, - musicseski, skladnopjetan, sklad­
nopjevan, pjesnlv, pjesnicski, pjetan, pjesan, spjevan, 
spjevnicski, musicus, a, um. 
Musicare, cantar di musica, - skladnopjetti, skladnopjevati, ca­
nere ad harmoniam. 
Musico, sust. - musik, skladnopjevaoc, skladnozacsinjaoc, pje­
vaoc, spjevaoc, skladnopjevalac, ec. pjettelj, pjevnik, 
pjevac, pjesnik, pjesnioc, sladkopjevac, musicus, cantor. 
Violino, strumento da suono, - gUslicce, engedde, a, f. pl. li­
rica, parva lyra. 
Violoncello, strumento di corde da sonare, - lirica, instrumenti 
musici genus. 
Violone, strumento di corde per sonare, - gusline, velika lira, 
lira debelloglasna, instrumenti musici genus. 
Trombetta, dim. di tromba. - trubica, trubljica, parva tuba, 
vel buccina. 
Trombone, sorta di tromba, - trubljina, velika trublja, magna 
tuba. 
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Tromba, - trUbja, trUblja, duda, truba, surma, buccina, tuba • 
••• Artefice di trornbe, - trubljar, tubarum opifex. 

Armonia, - sklad, skladanje, skladni roman, skladnoglasje~ sklad­

nopjetje, roman, pOjanje, romonitost, - concentus, harmo­
nia. 
c) SPORT 
Pome, 0 mezzo pome, giuoco antico di Firenze, spezie di lotta, ­
arvanje, luctatio. 
Atleta, lottatore, - boritelj, stradalec, athleta, luctator; 
Atletico, - stradalcsestven, ad athletam spectans. 
Arte della ,lot. - irvinje, hitrina u jacs~nju, zab~va u irvanju, 
athletica, palaestrica. Arte dell'uccellatojo, - lovni 
nauk, pticcelovitelstvo, aucupiurn. 
Joakim je Stulli, kako je ve6 receno, kod medicinskog na~ 
zivlja jedan od zacetnika na~eg znanstvenog i medicinskog naziv­
lja. On je skupio bogato rjecnicko blago iz puckog govora i pi ­
sanih djela na na~ern jeziku, a i sam je mozda neke termine tvo­
rio, odnosno prilag~vao ve6 postoje6e izraze i nazive u duhu 
i skladu na~ega jezika, ne na~av~i pravu i odgovaraju6u rije~ i 
izraz u na~ern jeziku za trazeni pojam. 
Stullija bi svakako jo~ trebalo dobro prouciti i istrazi­
ti jer se u njegovim rjecnicima nalazi dosta naziva biljaka ­
trava, riba, zivotinja, pa terrninologije iz podrucja prava, so­
ciologije, politickog i kulturnog zivota, itd. 
Svakako i bez surnnje rjecnici Joakima Stullija ostaju bo­
gato i nepresu~no vrelo hrvatskog jezika i na~e znanstvene i me­
dicinske ~erminologije. Nakon pojave tih rjecnika vrata u svijet 
znanosti jo~ vi~e su nam bila otvorena, a horizonti jo~ pro~ire­
niji. Trojezicni rjecnici jo~ vi~e su nas priblizili medicini i 
znanosti ostalih kulturnih evropskih naroda i omogu6ili nam jo~ 
ve6e sudjelovanje uonda~njim svjetskim kulturnirn i znanstvenim 
zbivanjirna. To je njegovo djelo obogatilo na~u hrvatsku leksiko­
grafiju i kulturu, a kasnije posluzilo i na~im ostalirn leksiko­
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grafima koji su se bavili stru~nim znanstvenim nazivljern i sa­
stavljanjem rje~nika znanstvenog i medicinskog nazivlja na~ega 
8jezika.
Nastoje~i prevesti i svakom izrazu na latinsk~ i talijan­
skom jeziku na~i odgovaraju~i hrvatski naziv i izraz, pokazao je 
da i taj narod ima svoju bogatu knji~evnu ba~tinu, kulturu i 
znanstvenu tradiciju, da se i na torn jeziku mo~e znanstveno stva­
rati i izra~avati i da je i taj jezik ravan ostalim kulturnim 
evropskim jezicima. 
Opet bih se osvrnuo na Bogoslava ~uleka, koji u predgovoru 
svog~ rje~nika znanstvenog nazivlja ka~e: "Isto tako sam tehni~­
kim strukam dodavao francezko i englezko nazivlje, koje zato, da 
ga na~inci nau~e, koje zato, da sravnjuju~ nazivlje glavnih ev­
ropskih jezikah nau~e poznavati i cieniti vrsno~u hrva~tine i 
preimu~tvo njezine gibko~e i okretnosti, jer ~e jim udariti u 
o~i preciznost, jedrina i lako~a na~ih nazivah ' naprarna inostra­
nim.- 9 
Stullijevi rje~nici imali su utjecaj i na dalje usavr~ava­
nje i oblikovanje na~e znanstvene i medicinske terrninologije, 
kao i na pisce stru~ne, u XIX. st. jo~ relativno malobrojne li­
terature na na~em jeziku, posredno preko rje~nika znanstvenog 
medicinskog nazivlja ili mo~da i neposredno.10,11 
Mo~da bismo mogli re~i da Stullijevi rje~nici nisu "obi~ni" 
rje~nici triju navedenih jezika, nego da su to neke vrste leksi­
kona, odnosno enciklopedija s obzirom na broj i raznovrsnost 
pojmova i termina iz raznih podru~ja znanosti i ljudskih djelat­
nosti. 
Mislim da bi i sve ostale na~e leksikografe i pisce treba­
10 dobro obraditi i prou~iti, gradU skupiti i objaviti, a nakon 
toga, na osnovi te grade i suvremenih znanstvenih spoznaja i 
shva~anja, objaviti jedan rje~nik znanstvenog nazivlja na~eg je­
zika, zajedni~kim radom jezikoslovaca i drugih stru~njaka iz po­
jedinih podru~ja znanosti. 
i 
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B i 1 j e ~ k e 
1 a) 	 Joakim Stulli, Lexicon latino-italico-illyricum, Budae 

1801, (Sveu~ili~na tiskara), dV'a sveska. 

b) 	 Joakim Stulli, Rjecsosloxje ilirsko-italiansko-latinsko, 
Dubrovnik, 1806. (A. Martekini), prvi .svezak. Rjecso­
sloxje slovinsko-italiansko-latinsko, drug! svezak. 
c) 	 Joak1m Stulli, Vocabolario italiano-illirico-latino, Ra­
gusa, 1810. (A. Martecchini), dva sveska. 
2 	 Bogoslav l§ulek, Hrvatsko-njema~ko-talijanski rje~nik znan­
stvenoga nazivlja, I. ill. dio. U Zagrebu, Tiskom narodne 
tiskare dra Ljudevita Gaja, 1874. i 1875. 
3 	 Isto kao i pod br. 2. 
4 	 Ivan De~man, Re~nik l~~ni~koga nazivlja, Tro~kom jugoslo­

vinske akademije znanosti i um~tnosti. U Zagrebu, Pismeni 

Antuna Jaki6a, 1868. 

5 	 Bogoslav l§ulek, JU9:0slavenski imenik bilja, Tro~kom Jugo­
slavenske akademije znanostih i umjetnostih. U Zagrebu, 

Tiskom Dioni~ke tiskare, 1879. 

6 	 Isto kao i pod br. 2. 
7 	 Isto kao i pod br. 4. 
8 	 Isto kao i pod br. 2, 4. i 5. 
9 	 Isto kao i pod br. 2. 
10 	 Roberto de Visiani, M. D., Stirpium Dalmaticarum Specimen, 
Patavii, Typis Crescinianis, 1826. god. na'nepaginiranoj 
8. str. imamo dio teksta koji ovako spominje Stullija: 
"Qu<1ad nomina illyrica ea partim, ex quadam opella inedi­
ta Petri Bartulovich-Puovich Canonici Mucarensis partim 
ex parvulo herbario Doct. Barbieri paucos ante annos phy­
sici Traguriensis meritissimi, partim ex Lexicoitalo la­
tino et illyrico cl. P. J. Stulli Epidaurii, partim deni­
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DL Bogos1av ~u1ek, Jugoslavenski imenik bi1ja, Tro~kom Ju­
goslavenske akademije znanostih i umjetnostih u Zagrebu, 
Tiskom Dioni~ke tiskare, 1879. god., na XIX. str. ka~e: 
"(Pett.) = Franz Petter, Professor in Spalato, Botanischer 
Wegweiser in der Gegend von Spalato in Dalmatien, Zara 
1832." 
Na strani 32. pi~e: "Die i11yrischen Namen, welche ich vie­
len Pflanzen dieses Kataloges beisetzte, entlehnte ich 
theils aus dem Specimen des Hrn. Visiani, theils aus dem 
hier zu Land sehr verbreiteten italienisch-i11irischen Wor­
terbuche (Stulli?), thei1s folgte ich den Angaben der Ein­
wohner." 
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